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4. DProjeto Diretrizes da Associac¸ão Médica Brasileira, São Paulo, SP, Br
Nesta sec¸ão são encontradas perguntas elaboradas a partir da
leitura da sec¸ão Diretrizes em Foco publicada na RAMB 59(1).
Perguntas
Marque nas questões de múltipla escolha a seguir a alternativa
com a resposta que considerar correta.
1. Quais são os principais agentes de anaﬁlaxia transoperató-
ria?
A. Oxigênio em altas concentrac¸ões
B. Qualquer droga utilizada na cirurgia
C. Os produtos de antissepsia iodados
D. Soro ﬁsiológico a 0,9%
2. Como investigar a causa da anaﬁlaxia?
A. Pela exposic¸ão do paciente ao alérgeno suspeito
B. Através do estudo dos macrófagos
C. Obrigatoriamente pela identiﬁcac¸ão de anticorpos IgE
especíﬁcos
D. Pela história clínica
3. Como se caracterizam os quadros de anaﬁlaxia fatal?
A. Arritmia cardíaca
B. Diarreia e desidratac¸ão
C. Urticária gigante
D. Instalac¸ão lenta e progressiva
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http://dx.doi.org/10.1016/j.ramb.2013.01.0014. Que fatores aumentam o risco de anaﬁlaxia e de reac¸ões
anaﬁláticas graves?
A. Idade jovem,  pela intensidade da reac¸ão
B. Uso de diuréticos
C. Sexo feminino
D. Asma
5. Entre os alérgenos citados abaixo, qual o principal desen-
cadeante de anaﬁlaxia?
A. Látex
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